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Om illustrerede trykte ligprædikener 
over danske 
Den vægt, der fra luthersk side blev lagt på prædikenen, medførte, at også dødsmessen, rekviet, måtte vige for lig­prædikenen efter reformationen i Danmark. Disse ligpræ­
dikener fik oftest en form, som både den afdødes slægtninge og 
kirken kunne være tjent med, idet den afdødes levned eller dog 
hans sidste tid blev skildret som et smukt eksempel på kristen ind­
stilling. De toneangivende verdslige kredse, kongehus, adel og 
storborgere, kunne derfor mødes med gejstligheden i ønsket om, 
at disse ligprædikener ved at udkomme på tryk sikredes en større 
udbredelse. Det synes at være de adelige, der tog initiativet; det 
skete omkring 1570. ^ 
Den tidligst holdte danske ligprædikenj. der senerc-6^-b4#¥6t- j-
tryktj er den, Niels Hemmingsen 1565 holdt over Herluf Trolle, -i 
Den (fer-først trykt- 1^72 øg—i den henseende senere en4 Niels H fW 
Hemmingsens prædiken over Mogens Gyldenstierne, Niels Hvids ^ fo 
over Henning Qvitzow og Hans Jørgensens over Otte Krumpen, r . , ^ y 
a l l e  t r e  h o l d t  1 5 6 9  e l l e r  1 5 7 0  o g  t r y k t  1 5 7 0 ,  A n d e r s  S ø r e n s e n ^  
Vedels over Johan Friis, holdt 1570 og trykt 1571, og Niels^' 
Hemmingsens over Otte Rud og over Børge Trolle, begge holdt" 
og trykt 1571. 
Det er meget betegnende for, hvad værdi ligprædikenerne kri­
steligt set kunne formodes at have, at den så væsentligt i den 
kristne etik interesserede Niels Hemmingsen har forfattet de før­
ste trykte danske ligprædikener. Hans anseelse, der vel nok 
kunne måle sig med en biskops, gør det let forståeligt, at han er 
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blevet valgt til at tale over de nævnte høje herrer. Men iøvrigt 
er biskopperne ikke så enerådende som forfattere til ligprædi­
kenerne, som Troels-Lund har gjort dem tilj både Niels Hvid og 
Hans Jørgensen var sognepræster, og dem er der stadig en del 
af blandt de næste to hundrede års prædikanter over »høje lig«. 
Trykte ligprædikener forekommer jo den dag i dag en sjælden 
gang herhjemme, men en virkelig rolle spillede de kun fra 1570 
til midten af det attende århundrede. Blandt de sidste prædikener 
af den i næsten to hundrede år herskende type - hvordan denne 
var, kommer vi til om et øjeblik - kan nævnes talerne over Jør­
gen Karstens Bloch og over Johan Brock fra henholdsvis 1773 
og 1786. 
De første trykte ligprædikener, her og i det følgende skarpt 
sondret fra sørgeprædikener, der ikke er holdt ved båren, var, 
som vi har set, over adelige, og hovedparten af de næste to hun­
drede års danske ligprædikener gælder fortsat denne stand og 
de kongelige, men snart suppleret med prædikener over gejstlige, 
borgerlige stormænd med deres koner og børn, samt efterhånden 
enkelte jævnere folk, særlig sådanne med fine forbindelser. Som 
eksempel på ligprædikener af sidstnævnte kategori kan nævnes 
Lassenius' over den 13-årige Sophie Charlotte Weigbers, datter 
af en kammertjener hos Christian V; og for at vise, hvor langt 
man gik ned i aldersklasserne, kan blandt flere store trykte præ­
dikener over børn nævnes Jens Gødesens over Christine Skeel, 
der 1611 døde 1 1 2 år og 3 uger gammel. Selv i dette tilfælde 
har vi at gøre med et fromt levned, andre til eksempel og efter­
følgelse: Allerede halvanden måned før sin død var hun »til-
vandt at legge sine Hender sammen oc neffne Jesus: Saa gjorde 
hun det oc offte aff sig selff, besynderlig naar hun kom til Bords, 
saa det vaar (om Gud haffde sparet hende liffuet) it got haab 
til Guds fryct oc tuet«. 
Ligprædikenen er vel sjældent trykt nøjagtigt, som den blev 
holdt, men i det store og hele er der sikkert god overensstem­
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melse. De senere ligprædikeners kæmpeformat til trods har der 
været rigelig tid til udarbejdelsen a£ den mundtlige prædiken, 
ider der, bl. a. fordi slægten skulle samles, ofte var måneder, 
ja op til år mellem dødsfaldet og begravelsen eller bisættelsen. 
Hvor man fulgte øvrighedens indskærpelse af, at denne lange 
ventetid var forbudt, måtte der, hvor sjælesørgeren ikke på for­
hånd havde affattet størstedelen af sin tale i lighed med, at bla­
denes vigtigste nekrologer nu ligger parat inden det pågældende 
dødsfald, naturligvis ofte blive større forskel mellem den hastigt 
forberedte mundtlige prædiken og den udførligere udarbejdede 
skriftlige, således som det fremgår af fx. Berte Skeels ligprædi­
ken, holdt 1720 seks dage efter dødsfaldetj sognepræsten Iver 
Brink siger her i bogens tilskrift: »saa overleveres hermed yd-
mygst og ærbødigst, baade hvad talt og skrevet er; Det første efter 
en Times Tiids korte og knappe Leilighed, men det andet noget 
udførligere og vidtløftigere udarbeidet, saa vel til dend Salige 
Sjæls sandfærdige Vidnisbyrd og Ære-Minde, som til de Efter­
levendes Erindring og Opbyggelse«. 
Ligeledes kunne gejstlighedens propagandaformål med den 
trykte ligprædiken gøre det ønskeligt, at den fremkom i en lettere 
forståelig sproglig form end den talte. Således siger Hans Lau-
ritzsen i tilskriften til sin ligprædiken over Anders Bing (Kbh. 
1593), at prædikenen er på ny gennemset og i nogen grad for­
bedret, bl. a. er de latinske sentenser undgået, idet mange har 
beklaget sig over ikke at kunne forstå de trykte ligprædikener, 
da de »paa samme Blad neppelig haffue fundit den tredie part 
at være Danske«, så de har glemt meningen »før end de iblant 
Latinen haffue en anden Dansk Sententz fundit oc opledt«. 
De første trykte ligprædikener i Danmark var i lille oktavfor­
mat og af tykkelse ikke på mere end syv til elleve ark, altså cirka 
halvandet hundrede sider. I begyndelsen af det syttende århun­
drede vinder et beskedent kvartformat frem, samtidig med at 
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sidetallet fordobles eller mere. Kvartformatet varer ligprædikener­
nes tid ud, men fra 1670erne, efter tysk forbillede fra 1660erne, 
suppleret med et folioformat, der, hvad tykkelsen angår, kulmi­
nerer i Christen Worms prædiken over Otto Krabbe, en bog på 
i alt 636 sider. 
Indbindingen spænder fra den groveste hæftning, hvor blot to 
huller er stukket gennem samtlige arks indermargen, en snor sat 
i og bundet, og til det omhyggeligste arbejde. De hæftede eksem­
plarer har et sort eller gråt papir- eller papomslag, mens de ind­
bundne er i sort skind eller silkefløjl, en sjælden gang sort klæde. 
Skindbindene har ofte midt på for- og bagside et dødningehoved 
eller en stående oval laurbærkrans præget i sølv, ligesom snittet 
oftest er forsølvet. 
Titelbladet er den første snes år som i tidens øvrige bøger ofte 
trykt til dels med rødt. Stedangivelsen, der ligesom trykkerens 
navn allerede fra begyndelsen kan findes på titelbladet, men først 
hen mod århundredskiftet for alvor flyttes fra den tidligere plads 
på sidste side, viser, at hovedparten af ligprædikener over dan­
ske naturligvis er trykt i Danmark, de fleste i København, nogle 
få i Århus, Sorø eller Odense. Godt et halvt hundrede stykker 
er trykt i udlandet, særlig Tyskland, og endelig er en del trykt 
i Hertugdømmerne og nogle få i Norge og Sydsverige. 
Op mod halvdelen af ligprædikenerne er illustrerede. Kn enkelt 
ligprædiken fra 1571, Anders Sørensen Vedels over Johan Friis, 
er bag på titelbladet prydet med et portræt i træsnit. Det er et 
fortrinligt arbejde, skåret af bogens trykker, den kendte Lorentz 
Benedicht. Men dette portræt er et isoleret fænomen. Ellers be­
står illustreringen af de danske ligprædikener det første halvt-
hundrede år hovedsagelig i den afdødes fædrene og mødrene vå­
benskjolde eller den afdødes og den efterlevende ægtefælles 
fædrene våbner gengivet i træsnit på bagsiden af titelbladet og 
på den følgende side, eller begge bag på titelbladet. Denne ud­
smykning med to våbner i træsnit begynder i det egentlige Dan­
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mark at gå af mode i 1630rne, men holder sig i Norge, hvor 
træsnittet dog forlades til fordel for kobberstikket; våbnerne er 
da, idet de jo ikke kan trykkes sammen med teksten, som regel 
aftrukket på et særligt dobbeltblad anbragt forrest i bogen. 
I selve Danmark udbredes fra 163Orne, samtidig med at en 
del af de ellers billedmæssigt uudsmykkede ligprædikener får 
titelkobber, en ny illustrationstype til ligprædikenerne. Den be­
står i et kobberstik med toogtredive anevåbner, der omrammer 
et allegorisk billede i eet eller to felter. Papirformatet er tvær-
folio, og stikket anbringes, så det udgør 4 -bogens første opslag. 
Hen imod århundredets midte afløses midterfeltets, eller, hvis 
dette er todelt, det venstre midterfelts allegori eller bibelske 
scene ofte af et portræt forestillende den afdøde. En overgangs-
form dannes af nogle få blade, hvor den afdøde eller dennes på­
rørende er figurer i den allegoriske scene. 
Omkring 1650 begynder portrættet at blive det væsentlige, og 
anevåbnerne, der næsten altid er bibeholdt, når talen er om ade­
lige, optages som led i billedets staffage. Tværformatet forlades, 
og papirstørrelsen øges, således at stikket næsten altid må foldes 
flere gange for at kunne være i bogen, hvor det sættes foran titel­
bladet. Denne hovedtype bevares det sidste hundrede år, hvori 
de trykte ligprædikener florerer. 
Som allerede formatforskellen lader ane, er noget samarbejde 
af æstetisk eller håndværksmæssig art mellem stikker og bog­
trykker, der kunne bringe grafik og typografi i samklang, ikke 
til at spore. Dette gør det lidt mindre barbarisk, at man allerede 
fra gammel tid ofte har udtaget stikkene, således at en del af 
disse kun findes i løsreven tilstand og deres proveniens derfor i 
længere tid har været ukendt. Men herom senere. Portrættet 
forestiller, som det kunne ventes, oftest den afdøde; til undtagel­
serne hører Anna Ziemers ligprædiken fra 1676, der er prydet 
med enkemandens, boghandler Christian Cassubes portræt (nær­
mest svarende til nr. 2055 i Westergaards portrætfortegnelse (i 
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det følgende kaldet W.)), og Otte Thotts ligprædiken fra 1656, 
hvor den afdøde nok er med på Haelweghs herlige stik (W. 
12046), men de efterlevende så afgjort dominerer billedet. 
Stikkene er undertiden dateret efter bogens trykkeår, under­
tiden før den portrætteredes død, eller endelig med angivelse af 
en levealder, den pågældende ikke opnåede. Ligesom det sidste 
forhold kan også de to første skyldes en lapsus. Den hyppigste 
grund til dateringen efter bogens trykkeår fremgår af Wuchters' 
proces med Haelwegh (se Sthyrs afhandling om denne i Kunst­
museets Aarsskrift XXV, 1938, s. 14 f),1 der viser, at de færdig­
trykte ligprædikener af og til ikke kunne afleveres, fordi kobber­
stikkene ikke var blevet færdige. Når stikkene er dateret før døds­
faldet, kan det, bortset fra fejltagelser, enten skyldes, at stikket har 
været beregnet til andet formål, eller at den pågældende i levende 
live har villet sikre sig et ordentligt portræt til sin ligprædiken, 
ligesom anetavle og levnedsbeskrivelse til samme ofte lå forberedt. 
Antallet af de forskellige slags illustrationer er: nogle hundrede 
afi våbentypen, en snes stykker af tværformattypen og godt hun­
drede vportrætstik. 
Typografisk, byder ligprædikenerne ikke på noget specielt. 
Brødskriften er lige fra begyndelsen fraktur, således som indført 
herhjemme i 1563 af Lorentz Benedicht. Den første snes år er 
der som regel en kraftig ramme om både titel og tekst j fra midten 
af 1590erne ses ofte en smal ramme, der omslutter såvel teksten 
som en margen på dennes yderside samt foroven og forneden, eller 
rammen er helt afskaffet. Ligprædikenerne i kvart har hyppigt en 
kraftig ramme med margen indenfor, og endelig har folioforma-
terne ofte smal ramme med margen eller slet ingen ramme, dog 
ses også her stadig senrenaissancens rammegarniture anvendt. I 
enkelte tilfælde er der brugt flere og større friser og initialer end 
1. Numrene i den til afhandlingen knyttede fortegnelse over Haelweghs stik er i det flg. be­
tegnet S. 
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før, men stort set gælder det for ligprædikentrykkene som for 
den danske typografi iøvrigt, at barokken kun giver sig meget 
beherskede udslag. Anvendelsen af to skriftgrader for at frem­
hæve ord eller sætninger i den løbende tekst, der kan ses nævnt 
som barokmæssig, er meget almindelig i vore renaissancetryk. 
Men man bruger efterhånden ofte større spring imellem de to 
grader, og en del af ligprædikenerne har vel et i forhold til ind­
holdet imponerende format, så der, skønt folianter ikke er noget 
nyt, kan tales om en vis barok stil. 
Det er ikke ved blot at anvende større skriftgrader og sværere 
papir, man når op på de før nævnte kæmpeformater, men dels 
er selve prædikenen blevet længere og længere, så den i begyn­
delsen af det attende århundrede kunne tage hen ved fem timer 
at holde, dels var indledning og anhang i tidens løb svulmet op. 
Den typiske trykte ligprædiken fra de to hundrede år, vi her 
taler om, har følgende indhold: Først en såkaldt tiltale, tilskrift 
eller fortale med trøst og råd til den afdødes ægtefælle, børn eller 
søskende, derpå prædikenteksten, eventuelt fulgt af en »Indgang 
til Prædikenen«, derefter personalia, begyndende med den afdø­
des herkomst, idet oprindelig blot forældrene nævnedes, men det 
hurtigt blev skik at opremse toogtredive aner, og fortsættende 
med den afdødes liv i korte træk samt sluttende med hans eller 
hendes død, ved hvilken prædikanten næsten altid har været til 
stede, og som skildres meget udførligt og opbyggeligt j dernæst 
kommer tekstens udlæggelse eller forklaring, undertiden indledt 
med en redegørelse for dispositionen, der en enkelt gang er sat 
op på et indklæbet skema i fire gange bogens format j så kom­
mer ofte en bøn og endelig som et tit upagineret tillæg forskel­
lige sørgedigte eventuelt suppleret med et optryk af universitets-
programmet, hvorom senere. Sproget er oftest dansk, sjældnere 
tysk, mens en stor del af tillægget hyppigt er på latin. En lig­
prædiken på indisk over en dansk missionær i Trankebar kan 
nævnes for kuriositetens skyld. 
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De før nævnte latinske programmata til begravelser kendes i 
håndskreven form fra 1580, inden man et hundrede år senere 
gik over til at trykke dem. De var oprindelig en opfordring fra 
universitetet til at følge en afdød universitetslærer eller student 
til graven, men senere kunne man også bestille et program over 
en afdød uden tilknytning til universitetet. Et sådant trykt pro­
gram, der blev slået op på nogle af de tavler, øvrigheden havde 
rundt om i byen, bærer foroven rektors navn med store typer, der­
næst følger et afsnit, hvori udtrykkes sorg over tabet af den af­
døde, hvis navn forekommer et stykke nede på en linie for sig 
og med store bogstaver. Derpå kommer et større biografisk af­
snit, og endelig sluttes der af med opfordring til at møde op ved 
begravelsen. Som dødsannonce har et sådant programs række­
vidde været stærkt begrænset. For den ulærde har jo selv den 
afdødes navn været svært at tydej det er ikke så lige til, at Adel-
heida Theodorica er identisk med Alhed Didriksdatter. 
Nu og da kom programmet senere i hæfteform på dansk, »det 
Sprog, som især af Qvinde-kønned kand forstaaes«. 
Foruden programmerne findes egentlige universitetssørgetaler 
som fx. Windings over Conrad Reventlow, Kbh. 1714, holdt på 
latin, men også udgivet i dansk og tysk oversættelse, den danske 
af forfatteren forsynet med personalia. Skønt den danske udgave 
har titlen »Liig-Tale«, og betegnelsen parentation bruges i 
forordet, drejer det sig om en sørgetale holdt på årsdagen for 
C. R.s død (31. juli, ikke som nogle steder anført 21. juli). 
Det indklæbede stik, W. 9757, er følgelig ikke medregnet i den 
fortegnelse over ligprædikenstik, der gives i slutningen af denne 
artikel. 
Det samme gælder illustrationer til de trykte sørgeprædikener 
ud over den egentlige ligprædiken. Fx. fra Frederik IPs død 
findes flere sådanne sørgeprædikener, der har været holdt rundt 
om i de store kirker. Heller ikke illustrationer til diverse opbyg­
gelige, bestilte mindeskrifter er medtaget. 
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Ligprædikenernes historiske værdi er længst erkendt, bl. a. af 
Ericka og Gjellerup, der 1874 påbegyndte en kommenteret sam­
ling personalia fra trykte og utrykte ligprædikener under titlen 
»Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede« etc. Ane­
tavlernes og våbnernes værdi er bl. a. fremdraget af Albert Fa­
britius i »Ahnetavlen, med særligt Henblik paa dansk Littera­
tur«, et særtryk fra 1941 af Lehnsbaron Hans Berner Schilden 
Holsten's Slægtebog. Hertil kommer den litteratur- og sproghi­
storiske værdi af både prosaafsnittene og sørgedigtene, den kirke­
historiske værdi samt den kulturhistoriske værdi, som bl. a Troels-
Lund har haft for øje. 
Af gamle notater i de trykte ligprædikener kan man se, at de 
har haft betydning som opbyggelseslitteraturj og at de ikke blot 
har været tænkt som gave til slægt og venner fremgår af, at det 
ikke sjældent i kolofon eller på titelblad står anført, hvor ligpræ­
dikenen fås til købs. Også 2. udgaver støder man på, som univer- M /p?-' 
sitetsbogtrykker Ove Lynows tre tryk fra 1731, 1732 og 1732' 
af Foss's ligprædikener over Sophie Rosenkrantz og Anna Sehe-^ 
sted og J. Fabers over Hans Svane. Dertil kommer i Tyskland 
ligefrem omnibusbøger med ligprædikener, hvor bl. a. Christian 
III's er taget med, og endelig kan disse prædikener være op­
trykt som led i deres forfatteres produktion, fx. udkom Mikkel 
Henriksen Tisdorphs ligprædikener i årene 1705-06 i fire store 
kvartbind. 
Lynows tilegnelse til universitetet i andenudgaven af Hans 
Svanes ligprædiken giver et indtryk af datidens efterspørgsel efter 
ligprædikener. Han skriver: »Da der ey alleene har været stoor 
Afsagn paa disse Liig-Prædikener, som af dend Høy-ærværdige 
D: Mathias Foss til adskillige Tiider og i adskillige Formater i 
1 rykken har været udkommen, mens de samme har end ogsaa 
været saa dyre, naar mand paa Auctioner har kundet overkomme 
dem, at skiønt mange har haft Lyst og Begiærlighed til at have 
dem, faae dog kun har haft Raad og Leylighed til at betale dem. 
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(som med eget Exempel kand bevidnes, i det jeg har givet over 
Fem Rigs-Daler for benefnte 3de Prædikener udi raa Materie^) 
saa har jeg, efter mange hæderlige og brave Mænds Tilskyndelse, 
taget mig fore samme 3de Liig-Prædikener paa nye at trykke«. 
(Prædikenen over Svane er som ovenfor nævnt af Faber, men 
da den følges af en latinsk sørgetale af Foss, har Lynow ikke ta­
get det så nøje med forfatterskabet). 
Billederne i ligprædikener over danske bærer ikke præg af 
nogen specielt dansk illustrationsmåde. Både m. h. t. illustrations-
typer og grafisk teknik er vi påvirket udefra. Bortset fra de blade, 
der ligefrem er lavet i udlandet, således som det ofte var tilfældet 
i det attende århundrede, kan dette skyldes mere eller mindre be­
vidst kopiering af udenlandske forbilleder, og navnlig, at, i hvert 
fald for kobberstikkernes vedkommende, hovedparten af de her i 
landet virkende kunstnere kom fra udlandet. 
Et andet punkt at bemærke ved undersøgelsen af de danske lig­
prædikenstik er, at de naturligvis er påvirket af portrætkunstens 
øvrige udvikling både herhjemme og ude om i Europa. Hele 
denne påvirkning udefra er ikke behandlet her, da det ville føre 
for vidt i en artikel som denne og emnet er så fortrinligt behand­
let i Jørgen Sthyrs bog »Dansk Grafik«, I, 1943, hvortil hen­
vises angående udviklingen af den danske grafik som helhed i 
disse to hundrede år. Også ligsten som kong Hans' i Odense og 
epitafier har påvirket ligprædikenbillederne. Det er altså en be­
vidst abstraktion, når vore ligprædikenillustrationers udvikling 
gennem forskellige typer i det følgende er betragtet isoleret. 
Som ovenfor nævnt, er den første illustrationstype, der vandt 
udbredelse, forældrevåbnerne i træsnit. Allerede her falder det 
i øjnene, at der med få undtagelser ikke er tilstræbt nogen har­
moni mellem illustrationen og bogen i øvrigt. Dette er en ska­
vank, der præger hovedparten af de danske illustrerede ligprædi­
kener. Ved våbentræsnittene viser den sig fx. ved, at linietykkel­
serne i billede og skrift ikke passer sammen (rent bortset fra, at 
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de to træsnit indbyrdes ofte er af forskellig stregtykkelse, stil og 
størrelse, åbenbart fordi man har haft stokkene i forvejen og ikke 
villet ofre nye). Selv en så simpel ting som at sørge for, at det 
våben, der sidder bag på titelbladet, holder register med titlen, 
er ofte negligeret. 
De våbner, der gengives, er som sagt enten det fædrene og 
mødrene eller næsten lige så hyppigt den afdødes og den efter­
levende ægtefælles fædrene våbner. Undertiden forekommer kun 
den afdødes våben, altså det fædrene. I et enkelt tilfælde med 
kun eet våben er det dog enkens fædrene våben (ligprædikenen 
over Otte Rud). 
En del af træsnittene har underskrift, andre ikkej men de fle­
ste har en forkortet underskrift på nogle få bogstaver i sats. 
En fuldstændig underskrift kan fx. lyde: »S. Velbiurdig Knud 
Grubbis Mørne [mødrene] Vaaben« eller »E:V;Hack Uistands« 
3: Erlige og Velbyrdige Hak Ulfstands [fædrene og mødrene 
våben]. Eksempler på forkortede underskrifter er: »F.Ø.H.F. 
W.« i: Frue Øllegaard Huitfeltz Fæderne Waaben, eller »S.F. 
E.B.F.« Salig Fru Birgete Brahes Fæderne [våben], eller 
»J.A.R.K.F.« 3: Jomfru Anne Rosenkrantz Fæderne [våben]. 
De to våbner står oftest på hver sin side i opslaget efter titel­
bladet; med en enkelt undtagelse (Else Grubbe til Torup) står 
det fædrene våben til venstre. I nogle få tilfælde er begge våbner 
rykket over på titelbladets bagside; undertiden er de da kombi­
neret til et alliancevåben. 
Våbentræsnittene er med to undtagelser ( Herluf Trolles fæd­
rene våben og den 1596 døde Jørgen Rosenkrantz's mødrene vå­
ben) usignerede. 
Det er i de tidlige ligprædikener i oktav og fra 1610erne også 
i kvartformaterne, man finder våbentræsnittene. Fra 163Orne 
indtil århundredets midte forekommer de kobberstukne toogtre­
dive anevåbner omkring et midterfelt. De fædrene anevåbner be­
gynder foroven i midten til venstre og fortsætter venstre om 
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midterfeltet, de mødrene starter foroven til højre og går højre 
om billedet. Våbnernes rækkefølge er oftest for de fædrene: f, 
fm, ffm, fmm, fffm, fmfm, ffmm, fmmm, ffffm, fmffm, 
fffmm, fmfmm, ffmfm, fmmfm, ffmmm, fmmmm og tilsva­
rende for de mødrene: m, mm, mfm, mmm, mffm, mmfm, 
mfmm, mmmm, mfffm, mmffm, mffmm, mmfmm, mfmfm, 
mmmfm, mfmmm, mmmmm. 
Een hovedtype af disse stik med våbenrammen er i bogens 
kvartformat og anbragt foran titelbladet på samme måde som 
et titelkobber, men har i midterfeltet som regel blot indskriften, 
at dette er den og dens seksten aner på fædrene og mødrene side; 
forneden i feltet er næsten altid en kiste dækket med korsprydet 
klæde og stillet på båre. Imellem kisten og indskriften foroven 
er nu og da den korsfæstede gengivet. Disse stik er kun undtagel­
sesvis signerede. 
En anden hovedtype er i tværfolio, så stikket danner et helt 
opslag foran i 4 -bogen. Våbenrammen omslutter en allegori. 
Fra midten af fyrrerne bliver det almindeligt at gengive den 
afdøde som en af allegoriens personer, eventuelt flankeret af 
ægtefælle og børn eller forældre. Westergaard, der i en efterladt 
artikel trykt i Personalhistorisk Tidsskrift 10. rk., 5. bd., 1938, 
har behandlet disse ligprædikenstik, over hvilke han har skrevet 
en fyldig fortegnelse, der opbevares i manuskript i Kobberstik­
samlingen, siger side 187: »Af Fremstillinger, der kommer det 
egentlige Portræt nærmest,-idet de er direkte personligt prægede, 
kan nævnes Personifikationer af den Afdøde, bærende Evighe­
dens Krone, en brændende Lampe eller en Palmegren og anbragt 
i dertil svarende Omgivelser, eller hans Optagelse til Himlen og 
hans Kroning af Christus blandt de Saliges Skarer«. En besynder­
lig vilkårlighed er det, at Westergaard i sin store portrætforteg­
nelse har optaget Sophie Brockenhuus's billede af denne type 
(W. 1625), mens tilsvarende kobbere fra fx. Birgitte Ruds, Inge­
borg Kruses, Birgitte Rosensparres, Sophie Brahes, Elisabeth Gyl­
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denstiernes, Anne Margrethe Høgs, Margrethe Lunges, Ølle-
gaard Sehesteds og Ebbe Ulfeids ligprædikener ikke er medtaget, 
skønt flere af disse har mere portrætkarakter end W. 1625, fx. 
Mogens Høg og Corfitz Ulfeld til Mattrup, faderen og ægte­
manden på stikket i Anne Margrethe Høgs ligprædiken. 
De fleste af disse blade er signerede. De mest benyttede stik­
kere er Plans Andreas Greys, Anders Ottesen Aarhus og Seba­
stian Lehlin. Den bedste af disse er Greys, om hvem man ikke ved 
stort andet, end at han virkede her i Danmark fra senest 1644 til 
1656 og foruden disse allegorier stak nogle portrætter, bl. a. til 
ligprædikener, samt en del titelkobbere. Om Ottesen Aarhus er 
næsten det bedste, der kan siges, at han boede i Århus. Hans vir­
ke kan påvises 1646-55 (måske p. gr. af antedatering kun 54). 
Hans stik er mådeligt håndværk og kunstnerisk så ubehjælpsom­
me, at de næsten virker rørende. Af soraneren Lehlin, påviselig 
fra 1640 til i hvert fald 1657, på et allegorisk blad til Anna 
Rosenkrantz's ligprædiken fra 1646 stavet Lellin, kendes kun 
nogle få portrætstik og et par allegoriske blade; de førstnævnte 
er på Greys's niveau, de sidste under. 
Det første egentlige portrætstik til en ligprædiken over en 
dansk skulle ifølge Westergaard være fra slutningen af 1620rne 
og forestille sognepræst i Wilster, Michael Boetius (W. 1226). 
Westergaard har ikke selv set bladet, og da det heller ikke er 
lykkedes mig at få det eller bogen at se, må jeg i øvrigt lade det 
uomtalt og gå over til det andet og tredie danske ligprædikenpor-
trætstik. Det er to omhyggeligt udførte blade af den fra Neder­
landene hentede reproduktionsstikker Simon de Pas, der levede 
herhjemme den sidste snes år til sin død 1647. De forestiller hen­
holdsvis Holger Rosenkrantz den Lærde (W. 9984) og Jørgen 
Vind ( W. 13092). Begge portrætter er i oval kartoucheramme, 
der støttes af putti, og begge stik har forneden et hyldestdigt. 
Digtet er her kort og på latin, på senere blade bliver de længere, 
hvadenten de er af historiografen Vitus Bering, der oftest digter 
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på latin, eller af Kingo, der på modersmålet priser kvindens dyd 
og godhed eller mandens retskaffenhed og mod, oftest med frem­
hævelse af, at billedet kun giver det ydre, men ikke kan skildre 
det rige indre. Også tyske æresvers ses, og skikken holder sig for 
ligprædikenstikkenes vedkommende til det næstsidste, til digtet 
for Meretzien på Jonas Haas's stik fra 1754. 
Simon de Pas's to stik er i folioformat og på den høje led, 
men for at få tidens tværformat ud af det har man på siden af 
hvert klæbet et allegorisk blad med anevåbensramme. Disse blade 
er begge udført af Greys og gengiver begge den afdøde: Holger 
Rosenkrantz som Lazarus, der opvækkes fra de døde, og Jørgen 
Vind som midterfigur ved bespisningen i ørkenen. Greys har 
tydeligt nok strengt sig an for at være på højde med den sikre 
de Pas's nederlandske senrenaissancekunst, og de to blade hører 
til Greys's bedste, men står dog en del tilbage for den andens lidt 
tørre dygtighed, der især manifesterer sig i stikket af Rosenkrantz. 
På det fire år senere stik til Niels Vinds ligprædiken (W. 
13094) har Greys fået lov til at lave både allegori og portræt. 
De er følgelig stukket på een plade og forsynet med en fælles 
ramme. Et tilsvarende blad fremstillede Haelwegh næste år over 
Bornholms lensmand, Holger Rosenkrantz . (\V. 9991, S. 136). 
Rammen blev kopieret af Ottesen Aarhus indtil detailler, da han 
1650 udførte bladet over Johan Brockenhuus (W. 1622). Endnu 
et blad af Greys (W. 3342), et usigneret over Elisabeth Thott 
(VV. 12039), der måske er af Lehlin, og et af denne (W. 10907) 
viser samme opstilling. Det gælder også det mindre blad W. 
2729, der dog ved den brede våbenramme, sit lille format og 
det amatørmæssige arbejde leder tanken hen på den tredive år 
tidligere type i tværformat. Af portrætstik i dobbelt tværfolio 
kan sluttelig nævnes tre, hvor de tidlige blades allegori fylder 
det meste af billedfladen, nemlig Greys's over Gregers Krabbe 
fra ca. 1656 (W. 6548) og de to Haelwegh stik W. 12046, S. 
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194 a og W. 11029, S. 268, hvoraf det første, det herlige blad 
over Otte Thott, formodentlig er et lille års tid senere end Greys's. 
Det er Haelwegh, der både i tid og kvalitet er den førende, 
når talen bliver om de portrætstik - brystbilleder i sædvanligt 
opret format, hyppigst dobbelt eller enkelt folio, sjældnere stor 
kvart - der det næste hundrede år er fremherskende, fra midten 
af 1660erne enerådende. Den formodentlig nederlandsk fødte 
Albert Haelwegh, der 1647 blev Simon de Pas's efterfølger som 
kongelig kobberstikker og universitetskobberstikker, er en af de 
bedste kobberstikkere, der har virket herhjemme. Han er ikke en 
bedre håndværker end Simon de Pas, men han er en langt større 
kunstner. 
Takket være Haelwegh og de malere, der har givet ham for­
læggene, i kronologisk orden: Karel van Mander, Wuchters og 
Ditmars, får man et glimrende indtryk af dansk overklasse på 
høj barokkens tid i Danmark. Mange af Haelweghs portrætter 
er i øvrigt uhyre enkelt sat op; det er hyppigst kun den kraftige 
plasticitet i selve figuren, opnået ved et meget fint arbejde med 
valørerne i hele skalaen fra det lyse papir til den dybe sværtning, 
der minder om, at vi er midt i barokkens tid. 
Desværre er aftrykkene ofte ringe, og særlig for ligprædiken­
stikkenes vedkommende er en stor del af bladet udført af med­
hjælpere på værkstedet, ikke af mester selv. Det gælder også for 
andre end Haelwegh, at det ofte kun er selve portrættet eller 
endog blot dettes ansigt, der er stukket af den signerende stikker, 
mens resten er værkstedsarbejde. 
Da ikke mindst Haelweghs stik hyppigt er revet ud af ligpræ­
dikenerne, er det i nogle tilfælde vanskeligt at sige, om et af hans 
blade er et ligprædikenstik eller et isoleret mindeblad. Sandsyn­
ligvis har der været meget få af sidstnævnte kategori, der måske 
væsentlig omfatter blade, der er blevet for sent færdige eller hvor­
til trykt ligprædiken er blevet opgivet, fx. af økonomiske grunde, 
efter stikkets bestilling. 
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I forhold til de Pas's ligprædikenstik kommer nu det nye, at 
anevåbnerne her, hvor der jo ikke er klæbet et allegorisk blad til, 
er anbragt yderst på hver side i rammen. Det første af disse stik 
er fra 1646-47, det fine portræt af Birgitte Ramel (W. 9361, 
S. 1 18). Umiddelbart efter må det ypperlige portræt af Just Høg 
(W. 5561, S. 120), der også er et ligprædikenstik, være udført. 
I alt har Haelwegh stukket mindst 29 ligprædikenblade, nem­
lig foruden de fem nævnte W. 612, 2847, 3616, 6069, 6552, 
6577, 7392, 7857, 8380, 8965, 9077, 10003, 10009, 101 17, 
10888, 10891, 10905, 1 1046, 1 1085, 1 1604, 12053, 12228, 
12538 og 12545, svarende til S. nr. 149, 248, 231, 195, 266, 
272, 192, 250, 251, 252, 217, 229, 267, 190, 233, 196, 228, 
226, 253, 256, 269, 257, 265 og 285. 
Foruden den nævnte type med varianter har Haelwegh to 
andre: en, hvor brystbilledet ikke ved en ramme er afgrænset 
fra staffagen, men i stedet er sat på en lille sokkel, uden at por­
trættet ellers er gjort skulpturagtigt. Portrættet er på disse stik 
flere gange mindre end på de sædvanlige. 
Den anden type, brugt til gejstlige og borgerlige, er i lille 
folio eller i kvart, idet hele den store indramning med søjler, 
Mars- og Minervafigurer samt anevåbner mangler, og alene 
selve portrættet er blevet tilbage. Af denne type må fremhæves 
stikket af Peder Pedersen fra ca. 1670, (W. 8965, S. 252). 
1'ra 1657 til sin død 1673 er Haelwegh så at sige den eneste, 
der stikker portrætter til ligprædikener over danske. 
I 1674 kom ligprædikenen over Lisbet Høg, smykket med et 
portræt efter Wuchters's forlæg. Ifølge Sthyr er dette blad an­
tagelig stukket af Schaten, den stikker, der nu, indtil sin død 
1697, bli ver den mest søgte til ligprædikener. 
Det gælder om ham som om de foregående stikkere, at man 
ikke ved ret meget andet om ham, end hvad der fremgår af 
hans kobberstik, hvoraf det tidligste signerede er fra 1675. Det 
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første ligprædikenstik med Schatens signatur er portrættet af Bir­
gitte Rosenkrantz (W. 9974) fra ca. 1678. 
Det kan indskydes, at i disse år, indtil 1681, bruges foruden 
Schaten også den ellers næsten ukendte og lidet betydelige stik­
ker L. Salm. Han har stukket et ganske godt portræt af Vincents 
Joachim Hahn (W. 4085) og et særdeles sløjt af Sophie Rosen­
krantz (W. 10025) j de er begge efter Wuchters's forlæg. Måske 
er et usigneret stik fra ca. 1678 forestillende Christen Schøller 
(W. 10825) også af Salm, mens dette næppe gælder det lidt tid­
ligere pendantportræt af Anne Schøller (W. 10823). 
Her må også nævnes to rigt illustrerede ligprædikener, Mar­
grethe Cathrine Vibes fra 1684 og Sophie Charlotte Weigbers' fra 
1685. De to prædikener er holdt af samme præst, trykt hos sam­
me bogtrykker og begge prydet med portræt af Schaten. Tillige 
er de to bøger, der har samme store kvartformat, også ud over 
portrætterne illustreret på ensartet måde: fru Vibes har to alle­
goriske helsides kobbere, hvoraf det ene fungerer som titelkobber, 
11 raderede friser, hvoraf 1 i sidebredde og 10 i klummebredde, 
og 5 raderede initialer, deraf 4 på titelbladet; jomfru Weigbers' 
har tre allegoriske helsides kobbere, hvoraf eet som titelkobber, 
eet i personalia og eet foran sørgedigtene, 15 raderede friser, 
hvoraf 1 i sidebredde og 14 i klummebredde, 3 raderede initialer, 
deraf 2 på titelbladet, og endelig 1 radering i Vs af sidens format 
og forestillende Christian IVs syn. 
Dette sidste billede er signeret Lud. de Ohomond-Boudan, 
mens helsidesbladet i personalia er signeret Lud. de Chomont 
Boudan. Denne mand, der på to stik af Christian V efter Schaten 
har signeret sig henholdsvis Louis de Chomont Boudan . . hafniæ 
1683 og L. Boudan, og på et billede af Frederik Ils kroning til 
Breviarium equestre fra 1704 Louis de Chomond-Boudan . . å 
Osterriisør, menes at være af fransk oprindelse og at have virket 
her i Danmark-Norge ca. 1683-1704. Stil og teknik viser, at 
Chomont Boudan også må have raderet i hvert fald titelkobber og 
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otte af friserne i Margrethe Vibes ligprædiken og i hvert fald tolv 
af friserne i Sophie Weigbers', mens een af disse er signeret af 
Schaten. Og hermed tilbage til denne. 
Fra 1683 til 1697 inklusive er af de 14 danske ligprædiken-
portrætstik kun tre af andre end Schaten. Kvaliteten af hans stik 
er højst varierende. Til de bedste hører Birgitte Rosenkrantz's 
kontrafej efter Wuchters (W. 9974) og det pompøse helfigurs 
portræt af Niels Rosenkrantz efter Lambert van Havens maleri -
(W. 10013)* derimod er nogle kvindebilleder som det af Sophie-
Amalie \\ ulf ( \V. 1 3328) og især det af den ovenfor nævnte 
Sophie Charlotte eigbers ( W. 12743) meget dårlige og giver 
stærkt indtryk af den håndværksmæssige usikkerhed, han ved 
omhyggelig gennemarbejdelse næsten har fået bugt med i sine 
bedste blade. Disse to kvindeportrætter er som hovedparten af 
hans ligprædikenstik i en ret enkel oval ramme uden allegorier, 
så portrættet trods det relativt lille format, disse blade har, nem­
lig mellem folio og stor kvart, dog fremtræder ret anseligt. I mod­
sætning hertil stak Schaten i sine sidste år to blade af en type, der 
på vort område blev dominerende det næste decennium. Det nye 
består i og for sig væsentligst i, at adelsportrætter af den sædvan­
lige slags med rig staffage er sat ned til enkelt folioformat, men 
virkningen er betydelig, idet portrættet let får et stålstiksagtigt, 
pernittengrynet præg. De to blade af denne art, Schaten har på 
sin samvittighed, forestiller henholdsvis Christen Skeel (W. 
11049) og Mogens Skeel (W. 1 1067). 
Efter Schatens død er det ikke mere en enkelt stikker, der for 
en tid udfører næsten alle vore ligprædikenportrætter. Og der 
sker den beklagelige forandring, at den indtrængende karakteri­
stik, der præger de gode ligprædikenkontrafej er fra Haelweghs 
århundrede, forlades og erstattes med en ganske overfladisk 
typisering. 
Af herboende stikkere anvendes Andreas Reinhardt og Johann 
Lriedlein. Den første af disse kom som cirka tyveårig fra Tysk­
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land til København omkring 1699, det år, hans ligprædikenstik 
efter Wilcken Riboldt over Jørgen Skeel er dateret. Stikket er af 
den nye type med lidt portræt og megen staffage. Det er ikke 
videre bemærkelsesværdigt, hvilket også gælder et præste- og et 
borgmesterportræt af den enkle type med blot en oval ramme på 
skraveret bund uden om. Men Reinhardt var med til at lave den 
flottest illustrerede ligprædiken herhjemme, idet han til Chri­
stian Gyldenløves trykte parentation, en tyk foliant, der allerede 
i teksten smykkes af fire finaler, en frise og et initial, alle rade­
rede, har leveret syv ligeledes raderede kæmpeblade efter udkast 
af den københavnske brandmajor Gottfried Fuchs og den berlin­
ske ingeniør og kunstmaler Johann Sigismund Ebert. Man ser, 
foruden den afdødes portræt ( W. 3956), kistens ilandbringeise 
fra det bl. a. med Gyldenløves kronede monogram rigt illumine­
rede orlogsskib, sørgeprocessionen på vej over Kongens Nytorv 
(denne planche er klæbet sammen af fire blade og måler 184 cm 
fra pladerand til pladerand), den med et portræt smykkede kiste 
under et pragttelt i Frue Kirke (W. 3957), kisten på castrum 
doloris, sørgeprocessionen ned ad kirkegulvet med »det høje lig« 
i midten og endelig den store kobbersarkofag i kirkens krypt. 
Tyskeren Johann Friedlein, der omkring århundredskiftet op­
holdt sig i København, har til ligprædikener stukket to kvinde­
portrætter. De er begge efter Claus von Møinichens forlæg; det 
ene, fra 1705, af Kirsten Bille (W. 932), er lavet som minutiøs 
pendant til hendes ægtefælles portræt af nederlænderen Pieter 
van Gunst efter Johan Jepsen i ligprædiken fra 1699; det andet, 
af Berte Skeel (W. 11041), er et af de få kvindelige helfigurs-
portrætter i danske ligprædikener. Nogen kunstnerisk individua­
litet eller særlig håndværksmæssig dygtighed røber disse stik ikke. 
Et stort blad fra ca. 1699 fra ligprædikenen over Niels Juel 
og forestillende denne i hel figur med et søslag som baggrund og 
i øvrigt med det sædvanlige tilbehør af anevåbner, basunerende 
fama etc. er signeret L A, en signatur der også forekommer på 
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illustrationen til J. P. Muncks »Skriftlig Liig-Sermon« over Lau­
rids Lindenov med hustru, svigerinde og en fjernere slægtning, 
der alle druknede ved et skibbrud ud for Solesand i Norge (Krohn 
Nr. 47; Krohn har misforstået tilegnelsen til Hugo Liitzow 
og troet, han var blandt de omkomne samt gift med Deliana 
Liitzow). Bladet er så sørgmuntert i sin ubehjælpsomhed, at det 
umuligt kan have rettet en gunstig opmærksomhed mod den os 
ukendte L A, da stikket af Niels Juel skulle laves. Da han i dette 
arbejde og i portrættet af J. A. Hornemann (W. 1310; ikke lig­
prædikenstik) fra omtrent samme tid synes at være elev af Scha-
ten, er det naturligvis muligt, han har overtaget dennes værksted 
og drevet det videre en kort tid, så man af den grund har søgt 
ham; men bestillingen kan også være gjort til en maler eller teg­
ner af forlæg, der har haft L A i sit brød. Denne har i hvert fald 
gjort store fremskridt siden Lindenovstikket og hæver sig i Niels 
Juel portrættet til det middelmådige. 
Tilbage bliver at nævne en del ligprædikenportrætter gjort 
af den nederlandske stikker og kartograf Gerard Valck. Han 
havde været en kort tid i London og antagelig dér lært mezzotin-
toteknikken, som han anvender til stikket af J. A. Bornemann 
(W. 1309). Han er en dygtig håndværker, men hvor overfladiske 
og typiserede portrætterne nu er blevet, kan man få eksempel på 
ved at sammenligne dette blad med Valcks stik af Kingo (W. 
6311). Hans stik af Marcus Gjøe fra ca. 1703 (W. 4032) er af 
århundredskiftets type med det lille portræt og de mange attri­
butter; han har glemt Christian Vs navnetræk i ordensstjernen, 
men det er indføjet med blæk på alle de eksemplarer, jeg har set. 
Også den følgende tids danske ligprædikenportrætter er stuk­
ket af udlændinge: tyskeren Martin Bernigeroth, nederlænderen 
Jakob Folkema, der stak portrætterne til Hofmans Portraits histo-
riques, og hvis mikroskopiske signatur under portrætmedaillonen 
på stikket fra Otto Krabbes ligprædiken har undgået selv Wester­
gaards opmærksomhed, endvidere den lidet kendte nederlænder 
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F. OttenSj Bernigeroths elev Christian Fritzsch, der blev hofkob­
berstikker hos hertugen af Holsten-Gottorp, og århundredets fø­
rende nederlandske portrætstikker Jacobus Houbraken, der ud­
førte det fornemme billede af Birgitte Skeel (W. 11042) til 
Christen Worms tidligere nævnte ligprædiken over hende. De to 
sidste stik til trykte ligprædikener af den type, som dermed har 
blomstret i to hundrede år, er begge stukket af den tyskfødte Jonas 
H aas; det ene, af Johan Heinrich Meretzien (W. 7856), er fra 
1754, det år, Haas kom til København, hvor han året efter blev 
universitetskobberstikker, det andet, af Gerhard de Lichtenberg 
(W. 7140), fra 1770. 
Der findes fra ca. 1778 en trykt ligprædiken af Pontoppidan 
over F. W. C. von Reitzenstein j men her er prædikenen blot No. 
VII i en række af bidrag fra vennehånd, og portrættet foran er af 
en helt ny type, der viser, at vi er kommet over i klassicismen: et 
crayonstik af Terkel Kleve, der viser den afdødes hoved i profil 
på et cirkulært felt, der har en pyramide til baggrund. -
De malere, der leverede forlæggene til de omtalte udenlandske 
kunstneres stik, var alle danske. Det var, foruden Wilcken Ri-
boldt, Johan Jepsen og Claus von Møinichen, den ret ukendte An­
ton Gynther Muhle, den særlig i Italien uddannede hofmaler hos 
Frederik IV, Hendrik Krock, hvis force var dekorationsmaleriet, 
og som kun sjældent gjorde portrætter, og endelig Peter Cramer, 
der bl. a. havde tegnet forlæg til de smukke vignetter i F. L. Nor­
dens »Voyage d'Egypte et de Nubie«. 
Portrættræsnit  og -st ik,  der hos Westergaard er  anført  at  s tamme fra trykte l igprædikener 
(andre sørgeprædikener og -taler  er ,  uanset  t i t len,  ikke medregnet  her)  :  
\  612,  720,  932,  984,  1226,  1309,  1620,  1622,  1625,  1693,  1876,  2573,  
2716,  2729,  2847,  2887,  3337,  3342,  3348,  3956,  3957,  4032,  4085,  4412.  
4769,  5564,  5601,  5920,  6028,  6311,  6548,  655 1,  6552,  6557,  7140,  7856,  
8216,  8380,  9042,  936 1,  9434,  9974,  9991,  9993,  10003,  10013,  10025,  10117, 
1048 1,  10825,  10905,  1 1029,  11041,  11042,  11049,  1 1065,  1 1067,  11071,  11604,  12042, 
12046,  12053,  12445,  12545,  12626,  12743,  13092,  13328.  
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Portrætstik, der hører til ligprædikener, uden at dette er oplyst hos Westergaard: 
W. 663, 1270, 1 373, 20551, 3616, 3964, 5561, 6069, 6103, 6577, 6699, 6994, 7392, 7857, 
8965, 9077, 9667, 9709, 9984, 10009, [ 10673]'', 10823, 10888, 1089 1, 10907, 1 1046, 
11085, 12039, 12228, 12538, 12958, 13094, 13130, 13626 
Hertil kan føjes følgende kongelige og hertugelige portrætter i Strunks fortegnelse, der kun 
i få tilfælde opgiver proveniens: 
Strunk (kgl.) 579, 1268, 1287, 1301, 1 304. 
I øvrigt er flg. portrætter fra ligprædikener over hertugelige o. 1. ikke nævnt hos Strunk: 
Marie Elisabeth, datter af hertug Fr. III, g. m. landgreve Ludvig VI af Hessen-Darmstadt. 
Portræt af Christoff Mctzger. 
På anetavle bag i Chr. Albrechts ligprædiken 3 portr. på een plade: Christian Albrecht, Fre­
derikke Amalie, Frederik IV, hertug af Holsten-Gottorp (3 brystbilleder i hver sit cirkulære 
felt. Pladen stukket af Joh. Friedlein efter Ludwig Weyandts forlæg). 
Lit de parade billeder af Frederik III, hertug af Holsten-Gottorp, Marie Elisabeth, Sibylla 
Ursula, g. m. hertug Chr. af Sønderborg-Gliicksborg. 
»Mindebladec, der antagelig hører til de portrætteredes ligprædikener, men endnu ikke har 
kunnet påvises at være udtaget af disse: 
W. 606, 1 368, 3339, 3437, 3982, 5563, 6100, 6101, 6574, 67 1 1, 7390, 7415, 8656, 
98663, 99941, 10022, 1 1030, 12509 
NB: W. 7415 (S. 28 3), et stik, der ifølge Wuchters's proces mod Haelwegh blev for sent 
færdigt til den trykte ligprædiken, er måske dog blevet sat ind i denne inden udsendelsen. 
Af Det kongelige Biblioteks eksemplar af bogen synes en planche at være blevet udrevet, og 
selve stikket, der findes i Mullers pinakotek, bærer spor af en sammenfoldning som til ind­
sættelse i bog af ligprædikenens format. 
j«Mindeblade< af ligprædikentype, men over hvis personer der ikke ifølge Bibliotheca Danica 
er udsendt trykte ligprædikener: 
W. 1375, 1725, 7933, 8941, 9307, 10744 
Strunk (kgl.) 1 362 
1. W. har åbenbart beskrevet et stærkt beskåret eksemplar. 
2. Pladen er fremstillet til det hos Westergaard nævnte værk af Schrader; da han året efter 
døde, har man også brugt den til illustrering af ligprædikenen over ham. 
3. Portrættet forestiller ikke, som af Westergaard efter Strunk opgivet, Palle Rodsteen, men 
dennes søn, Markor Rodsteen til Lundsgaard, 1619-70. Dennes børn, Palle ('/s 1670- lo/5 
1673) og Marka Katrina 1671) er afbildet under portrættet, men børnebillederne 
er ikke selv portrætter, blot typer med navn under. Stikket må dateres efter '/s 1671, men 
ikke nødvendigvis efter 10/5 1 673. 
4. Hos Westergaard efter Strunk fejlagtigt betegnet Ide Rosenkrantz Datter af Holger R. til 
Rosenholm. Det forestiller, som bl. a. anevåbnerne viser, hendes niece af samme navn, datter 
af Jørgen R. til Kjeldgaard og gift med amtmanden Hugo Liitzow til Bachendorf. Hun 
døde 27 år gammel i 1666. Bladet er netop af Sthyr blevet henregnet til slutningen af 
1660erne. 
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Allegoriske o. a. stik med portrætter, der ikke, som W. 1625, er taget med hos Westergaard 
































[+ hustru og børn; kun typer] 
Birgitte Rud 
[+ mand og 3 børn; alle kun typer] 
Ingeborg Kruse [typeagtigt] 
Palle Rodsteen 
Birgitte Rosensparre 
[+ et større antal slægtninge el. lign . j  kun typer] 
Sophie Brahe [typeagtigt] 
Elisabeth Gyldenstierne 
Mogens Sehested til Holmgaard [hendes mand] 
[+5 sønner, 7 døtre og 3 tidligere døde børn; alle 
kun typer] 
Mogens Høg til Kjærgaardsholm [hendes fader] 
Corfitz Ulfeld til Mattrup [hendes mand] 
[+ 1 søn; kun type] 
Henrik Lindenov [når hovedbilledets (S. 148) kiste-
klæde løftes, ses det bagved påklæbede billede af den 
afdøde i kisten] 
Margrethe Lunge 
Christen Skeel til Fussingø [hendes mand] 
[+ 1 søn; kun type] 
Øllegaard Sehested 
Niels Kaas til Bækmark [hendes mand] 
Ebbe Ulfeld 
Mette Grubbe [hans hustru] 
Frederik Ahlefeld 
Af følgende ligprædikener i Det kongelige Bibliotek er en planche udrevet, uden at denne 
har kunnet identificeres; muligvis drejer det sig blot om allegoriske stik: 
Peder Winstrup over Else Ramel og Henr. Barnekow, Malmo 1660 
Laur. Jacobsen over Elisabeth Sophia Rantzau, Kbh. 165 3 
And. Andersen over Mette Rosenkrantz, Kbh. 1647 
K. E. Pontoppidan over Borkvard Rud, Kbh. 1656 
Jesper Brochmand over Elisabet Rud, Kbh. 1650 • 
Chr. Hansen over Knud og Hans Skeel, Kbh. 1640 
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ILLUSTRATIONER 
Fig. 1; Titelblad til Niels Hemmingsens ligprædiken fra 1571 over den 1565 døde Otte Rud. 
Trykt af Mads Vingaard i Kbh. »Oc findis til kiøbs boss Baltzer Kaus, Borgere og Bogeførere 
der sammesteds«. 9V2 ark in 8°. 141 X 93 mm (beskåret). 
Fig. 2: Titelblad til Villads Nielsens ligprædiken over Jytte Høg, død 1659, bisat 1661. 
Trykt hos Christen Jensen VVering i Kbh. 1661. Titelblad + 238 sider + 4 blade in 4°. 186 
X 139 mm (beskåret). 
Fig. 3: Titelblad til Christen Worms ligprædiken over Birgitte Skeel. Titelblad + tilegnel-
sesblad + 446 sider + 12 blade in 2°. 389 X 254 mm (beskåret). 
Fig. 4; Titelblad til samling af taler, digte m. m. ved Gerdt Lichtenbergs begravelse. Selve 
parentationen, af N. Frimodt, fylder kun 30 sider og dermed 6 sider mindre end den til uni-
versitetstalen svarende tale af Peder Tetens i Horsens Skole. Den gamle form for trykt lig­
prædiken er ved at opløses. 2 ark med titel og forord -h 120 sider in 4 . 244 X 204 mm. 
Fig. 5: Opslag af sognepræsten Hans Thomsens ligprædiken over Giinther Barby. Trykt 15 73 
i Kbh. af Lorentz Benedicht. Der er bogen igennem anvendt to sæt rammegarniturer, et til 
venstresiderne og et til højresiderne. 7 ark in 8°. Siden er 141 X 91 mm (beskåret). 
Fig. 6: Side af Johs. Lassenius's ligprædiken »Beseuffzete Nichtigkeit« over den 1683 døde 
og begravne Margrethe Cathrine Vibe, vicekanslerens i Slesvig fødte kone. Trykt i Kbh. 1684 
hos J. P. Bockenhoffer. Titelblad + 3 blade + 200 sider i stor 4°; desuden indsat portræt, 
titelkobber og allegori. Klummen er 202 X 162 mm (med overskrift). Marginalnoter i ligpræ­
dikener har kun undtagelsesvis et så imponerende omfang. Se s. 103 og fig. 20. 
Fig. 7: Opslag med typisk træskåret slutvignet og med titelblad til digtafsnittet efter biskop 
Broder Brorsons ligprædiken over bispen og personalhistorikeren Jørgen Bloch ved bisættelsen 
25. 1. 177 3. Trykt i Haderslev hos Hinrich Luckander. 68 sider in 4 . Siden er 205 X 160 mm 
(kun beskåret foroven). 
Fig. 8: Den på et blad i næsten fire gange bogens format trykte disposition til Lauritz Han­
sens ligprædiken 1662 over Marcus Lauritzen på Valdegård. Det usædvanlige blad er indsat 
mellem fortalen og prædikenen. Trykt i Lund hos Georg Hantsch på dansk og i øvrigt i sæd­
vanlig dansk stil. Bladet er 316 X 264 mm. 
Fig. 9: Lorentz Benedichts træsnit fra 1571 til Anders Sørensen Vedels ligprædiken over 
Johan Friis. I kartouchen forbogstaverne til den dødes valgsprog: Vince in bono malum. W. 
3348. 1 19 X 77 mm. Se s. 90. 
Fig. 10: Opslag visende bagsiden af titelbladet samt den følgende side i Thomas Wegners 
ligprædiken over Sigvort Beck til Førslev, død og begravet 162 3. Opslaget giver indtryk af 
den skødesløshed, hvormed man anvendte forhåndenværende stokke uanset indbyrdes format og 
stil. Våbnerne er t. v. det fædrene, t. h. hustruen, fru Elisabeth Billes. Siden er 187 X 150 mm 
(beskåret). 
Fig. 11: Stik anbragt som titelkobber i Peder Winstrups 1640 trykte ligprædiken over Jytte 
Gyldenstierne (1617-40), g. m. Otte Thott og datter af Knud Gyldenstierne til Tim og af 
Øllegaard Huitfeldt. Om anevåbnernes sædvanlige rækkefølge, se side 98. På det gengivne stik 
kommer dog ffmfm og fmmfm foran fffmm, og tilsvarende for de mødrene våbner. Dobbelt­
rækkerne læses altid fra venstre til højre. 172 X 144 mm. Se også s. 91. 
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Fig-. 12: To sammenklæbede kobbere stukket af henholdsvis Hans Andreas Greys og Simon 
de Pas til den 1645 trykte ligprædiken over Jørgen Vind. W. 1 3092 (kun højre billede). 297 
X 235 og 298 X 212 mm. 
Fig. 13: Haelweghs stik af Just Høg efter van Manders forlæg. Hører til den 1647 trykte 
ligprædiken. W. 556 1, S. 120. 428 X 329 mm. 
Fig. 14: Stik af Haelwegh til lensmanden Holger Rosenkrantz's 1649 trykte ligprædiken. 
Som hovedparten af ligprædikenstikkene er det så meget over bogens format, at det ved ind­
sætning har måttet foldes flere gange. Det gengivne eksemplar af dette meget sjældne blad har 
fra gammel tid en udbedring i nederste venstre hjørne samt en blækpåskrift under portrættet. 
W. 9991, S. 136. 269 X 382 mm. Se s. 100. 
Fig. 15: H. A. Greys's stik fra 1654 til Frands Rosenbergs ligprædiken over Anne Margrethe 
Høg, trykt 165 3. Nærmest kisten ses den afdødes mand, Corfitz Ulfeld til Mattrup, holdt i kap­
pen af deres søn Jacob Ulfeld, hvis træk dog ikke er individualiserede. Derpå ses den afdødes 
fader, Mogens Høg til Kjærgårdsholm. Kvinderne er så typiserede, at de ikke kan identificeres. 
Moderens og farfaderens farmors våbner (Lindenov og Krumpen) er udklippet af det viste 
eksemplar. 205 X 3 17 mm. 
Fig. 16 a og b: To sammenhørende stik til den 1654 trykte ligprædiken over Henrik Linde­
nov (1614-53). Når det delvis udklippede ligkisteklæde på det store Haelwegh stik (S. 148) 
løftes, ses det bagved påklæbede billede af den afdøde i kisten. 370 X 434, resp. 148 X 212 mm 
(kun højden er her plademål). 
Fig. 17: Usigneret stik, formentlig af Haelwegh, til den 1662 trykte ligprædiken over Anne 
Sehested (1631-61). W. 10888, S. 233. 508 X 412 mm. Se s. 102. 
Fig. 18: Stik af Haelwegh til præsten Daniel Pfeiffs ligprædiken, trykt 1664. W. 9077, 
S. 2 1 7. 170 X 129 mm (beskåret; pladebredde 134 mm), 
Fig. 19: Schatens stik efter Lambert van Haven til den 16 80 trykte ligprædiken over Niels 
Rosenkrantz. W. 100 13. 643 X 467 mm (beskåret). 
Fig. 20: Frise af Schaten i den også på fig. 6 afbildede ligprædiken, i klummeoverskrifterne 
stavet Beseufzete Nichtigkeit. Friserne synes fremstillet til bogen, men passer ikke til klummen, 
selv når der er randnoter. 
Fig. 21: Schatens stik til den 1685 trykte ligprædiken over Sophie Charlotte Weigbers. W. 
12743. 254 X 203 mm (beskåret). Se s. 88, 103 og fig. 22. 
Fig. 22: Stik af Chomont Boudan i den også på fig. 21 afbildede, halvfjerdehundrede sider 
store ligprædiken over den 13-årige Sophie Charlotte Weigbers. 245 X 202 mm (beskåret). 
Fig. 23: Usigneret lærlinge- eller dilettantarbejde til den 1691 trykte ligprædiken over oden­
seborgmesteren Jens Erichsen. Gengives for at modificere det indtryk, man gennem de andre 
illustrationer får af ligprædikenstikkenes niveau. W. 2887. 290 X 197 mm (beskåret). 
Fig. 24: Af de side 105 omtalte illustrationer til Christian Gyldenløves ligprædiken vises her 
et stykke af planchen med sørgeprocessionen på vej over Kongens Nytorv. Udsnittet svarer til 
nr. 3 af de fire plader, planchen består af. Højde 395 mm. 
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cjucl pour certain il devincre ? 
Belgica, ende daer by byfeckerlick 
waerncmen fal ? 
Italica Diodati, Hor' egll ha del tut* 
tuj i>oii il)ncn (jcfagt tixrbcn. HicTroja fuit 
Tranfircfecic SamariaRegem fuutn , quafi Spu 
niam}ruperfaciefnaquæ &defeceruntin Vanirate 
clieseorum t  (145.) Hifpanica, Y en q fuele a divinar  ?  
Saxonia antiqua, 3" 
1 fo triffeuDf. 
Lutherus. ^ fwin ouø frtncfcf / unbbamir <rn><i|fagct ? 
Sunt qui nefcio cujus augurii & divinationis illrcitac binc lolepluim inilmulcnt ? At non credibilc eum, 
quantumvis inter idololatras agentcm,fuper(Utionibus Ethnicorum implicitum fuiffe,- cum iftiusmodi augu-
ria.Legc Divina,cujus illetenacifTimuserat, omnino prohibita. Veut.WW. zo. Levit. XIX. 2(5. l\. Reg. 
Xlll-z^ quomodoergo abominatiombus iftis communicare potuiflet? R. Kimchikuhn, Jofcphumcxecrabi-
liaugurumlcientia imbutum non fuifie, fed Augures, utde amiflo Scypho ccrtus ficret,confuluifle ; Sedqui 
lanåus ifte Vir,fine gravi fcclcre ad åugures confugere potuiflet ? Nec probabile eftjquod volunt alii, vel dif-
penfatorem lofephi fuiflc mentitum.vel faltem putafle, lofepbum utpotc qucm omnes Ægyptii in rerum futu-
rarum prædidione excellere noverant, cognitionem iflam per auguria, Dæmonumq; confultationem babuif-
Icjatqi boc Scypho,tanquam inflrumento ufum efle.præfertim cum modus ide apudÆgyptios receptus eflet; 
rcpugnatenim hoc v. 4. ubi juflu lofephi ifta fada perhibcntur. Vallefms Philolog. S, c, ̂ o.-p. ipi.ait, 
lolephus putabatur ab Ægyptiis augurari in Scypho ; pfe,. ut fe magis diiTimularet apud fratres, ad opinio-
nem Ægyptiorum interrogavit; Au ignoratis, quod non fit fimilis meiin augurarido ; Periculofæ autem ta­
les diirimulationes viro optimononaffingendæ. fulius Serenusl. ̂ .dc Fatoc, 18. aflerit, Aflyrios, Chaldæos 
&Ægyptios,pelves aquis replqre folitos fuifle,in quibus argenteas laminas.lapidesq; pretiofos.certis charafte-
ribus (jgnatos pofuennt & verbis quibusdampronunciatis, Dæmonem accerfiverint, qui vocem inftar fibili 
in aquis cdidcritjrefponfa.redden5 de iis,quorum poftulatuserat. Cæterum dubrum non cft, lofephum, ex 
revelationcDei.futuraprædicere potuiflei num autem hoc fa(5lum,dc tali Divinatione exponi polTit, merito 
dubitamusj cum divinationis miraculum non temere in lofepho muhiplicandum; nec ulla divinatione hic opus 
fuent. Maneat ergo ; lofcphum,Scypho fuo,non di"inare,fed fcrutari,tcntare,explorare & experiri voluifle, 
quo animo rflentfratres fui.-fiJcnim tormalc vocistantifper urgendum eR, quantisper evidentia Textus non 
exigit,ad ccrtum materiale fimul condcfcendere, formam J in cognitione experimentali, qua profun« 
dæ & abditæ res explorandi vel penetrandæ funt confiflere, dubium non eft. Neq; enim femper augurandi 
proprié autdivinandifignificationem , hæc voxhåbet, fed & de modolicite quicquam explorandi ulurpatur. 
Genef. XXX. ij.Conf. Schindlevum in R. '^nJtCUjUs hæc Glofla eft; Dominus meus, cum veniunt in domurn 
ejusmulti.hominesjquos nonnovit,folercoshac Scypho probpre.an fideles finten fures ; quolpedat Adagi-
um illudHcbr2orum,quodvulgc) R.Eleazari trrbuitur: rDVDIl D133 In loculo,poculo & ira, cogno-
fciturhominisanimus. Nec cft,qvod aliquem moretur v. i?. lolephum ipfum ad fratres©aP fin foicfcfr 
®?ann/al^tcb bm/ntefcf errafJ>Cnf3nff ? Senfusenim literalis fimplex eft. Annonvelhoc aflequimini.quod 
viriMagnatcs,aularumRegiarum Antiftires.perlpicaciadmodum fagacltate inquirere foleant, in animos eo-
rum.qui adventant ceu apud quos non femel fceleris veftigia deprehenfa ; ^dntt \[)Vi icb febc oben 1}jn/tvan 
tin fcembDaju mttntø O0ff fomtjUtiD folf« nicfoj f<jiu ©tim, unD fcin prwfcnJ 
Iis 
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ifurli^b, »$ U£ ocr Jnxé ^amp< olmt unt br^nNnN, at 
r-ur tu fomimr cmrn wt XVt) tflcr 97at ai fait« »é bnfra, »i 
N rruui wm mN ai i , Mft cn fali^ X)et at  
u^vu frt ?iNn o« No« XUnfeøfct, cq ai mtyaM til N 
et^5*<li#cT / ^POf mi 4'£rT«, ffal txrrf o« ril fC 
erngx I fø ,  og pen ©orng# Vagt  (tal t^n en  ZaOt .  
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Exordiumåfepultura Abneridcfinnprum,2 JWw 3,31. 
ubi 
II. Propofitionem, qvæ mon-
ftrat petitionem Davidis i: 
Demalodevitando. i dcra caufæ 
De bono impetrando. 
Ingreflus in Vitam.qvihortorabilis. 
ProgrefTus in Vita, qvi laudabilis, 
3. Egreflus é Vita, qvi peroptabilis, 
f 1. In fcindendis.juxta remporis con-
1. Lu£tus, ̂ vi demonftratus< fvenjdmcm, vcftibus. 
12. In inducndis faccis. 
2. Ludhis remedium : Åbner enimnonmomiuseftinftarfatui. 
f i .  A d  l u d h i r a  i n c i t a n t e s .  
3.Applicatio adprafenteml 2 Alua.urcv°canFe\utqviPniJdcn-p.é dcfunftum, ubi iti- «rvntit,plac.deobiit rccordatus r - inprimisaureihujufccdiai,qvod 
pro Textu ea propter explican-
I. dum felegic_». 
























Nonfanftidcmortui,qvinosnerciunt, Efa.6^, 10. 
Non homines, qvi nihilfuno, Tfal.61,10. 
Non Angeli, qvilicet fublimes, tamen humiles funt, adorarinolentes, Ztpoc. ip, 10. 
Sed Deus ter Opt, Max. cujusdextrafi. Denotativc,adindicandum Dominiumejus, 
omnia mutat, 1. qviq; nenullisfeculisfic terminisinclufum,Tyi3 
mimfuumlargiturhonorentj£ya | 2. Relative, fe hujusDommiferuumfubuuel-
42,8. qvemappellatDominum_» [ ligendo. 
fi Davidfervus Domini, P/S/. 116,16. 
2* Qvis invoceo ,12. Omnes Chriiliani,qvi eidemfPatre creati, Eph.1,10. 
nimirumj ^ Domino infervire tenenturJpilio reparati, 1, 74. 75. 
^ adilludfc:aDeo tSpiritu Sanfto vocati, y.'Pet. 1,14.1 }•. 
fSine qva Deo nullus placetj > 11,6. &nulli Deus. 
3. Qvomodo,in Fidc_!< Perqvam nos Deo, Dcusqve nobis perplacet, ita qvidem, ut manfio-
( nemapudnosfacerenon dedignetur, 14, 23. 
4 Qvid,nedereratur,qvodmalumomnium,qværi' Corporaliter, per tolerabilem auxilii fub 
dici pofluntsmalorum m3ximum,ut cruciarus Ccrucc "^atl0ncnJ *fat 13, 2 3 &c. 
mere & veré infernalisdici merearur •, habcri 2 ^Pin^ua'1^er> Pe^'amcnrai)^cm gratiæ fa-
tamen gradusfuos,qvippedefertidicantur å iUt erf '"''traftioncm,i, 14 28. 
Deohommes |3.Æternaliter,perintolerabilemGlonxnn_ 
[ marcefcibilisablationcm, AfaUti.2 5,4.1. 
DeflendaDeidifceflio,ubi[^on Pr®'cnt';EuniverfaIis, qvæcontinua. >r. 23,24. 
Rcmotionem intelhgiLj ) Scd Part'cu'aris & gratiofx.n • Veré & realiter, deteftando,©^.31,17. 
i qvam adimit Deus (^2. Apparenter.probandojy/S/.io,!. 
Petitiouis impulliva, in vocibus, falus mea,j1' ^aufaPrecationis Svalbna. 
(1. Caufa Exauditionis Meritoria. 
PrtitininC* „rf, l fi Summam auxilii dignitatem , f1 [ 5ccarunl'^'/''^ Petitio iplajUt fcilicet au- c-^ . . o.., . , , 12 Mortern, TJal.6%,zi. 
xilietur ipfi Dominus , + i ' 2 &+3.1 2 3. ut qu. ^ 
quod nos cum ipfo una-J fol"s°pem ferre valet^dverfus^ Omnesmiferias, y/34,18. 
mmiter petamus, idque 2 .Firmam auxilii veritatem: ("Corporaliter & temporailter,ubi con-
propterl liberat enim ab ærumnis^ ducibile,'P/å/. 30,6.12. 
l aut [Spiritualiter & æternaliter,^^. 16,2 2 
Non infidelitatem, Tfal. 31,8. 
"Adextris, transgrefllonesag-
gra vantes,"P/ 3 8, f. 
A liniftris, affllftiones incre-
Sed infirmitatem, quippe cujus vN pantes,8 8^40,13. 
res non lapidæs, nec caro ænea J A fronte, hoftes infidiantes. 
[ Job.6,\i. Cum fuennt ipfi' 




Defunftus nofter , qui! 3. Vir. 
Petitionis modus invo-
ce, FESTINA,quo pro 
dit Pfalmifta 
Adhortatione, ad invo-
candum , in fubeundis 
ærumnis, folumDeum,< 
in quo exemplum fo 






Extrorfum, amici & cognati 
infidi, "PyTép,?. 
Introrfum, cor tabefcens & 
langvidum, P/40,13. 
I I ?  
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M .  D A N I E L  P T E U I I U S  
(Hajn.ttnjl Q"hsoLo q t ej ^re/t jjo 
Et C u ufø Ctrmamra.' na5hr nrtma-nur. rt ,
Ni c o l a u s  Ro s z n k r  a " N t  z  
SIOUWCAK^IA Houitcii-\W>tv IT AurrTtuj POMIKWS H/CRLOITARIU? tco'r.s,  SACRA .  Rie MAIESJATIS. 
DANIA. 1.1 Nonvioit Lr6AT»i IN Lxtacnu GCNIKAUA PRAITORIA. I  LOIONIS ptomivii IHIBUSUS 
IN OJLUEC O BtU-LCO AS5t?50ll ITT MCrROCOLI TANA. tRBU HATNlFNUtS PRXTCCrUJ MlUTARli-
128 
134 SScfcufscfe 
QB(eininif)i-£ci5mtt fentcn ftolBcn 
ijcrn prcingete; fo «?ar|f imcf) (fir i^crc UU 
iicngrJ)j[frn ©chatten/ alf? etfmfidjttwr. 
©o Itcøtc fic Die ©emupt/ alf; cih tw 
gmt>/ Wc Ofr UfirficC'cr tmfcrer ©cclia^ 
f a t / f c m m  © l å u O u j c n  a n  f i c f )  fdOft adjo 
6tl&et/uiit) {»ur^feme^un^Dfifm/ alf; 
i)dff6cfte K(ctt> aii&cfcfilen laffen. 
Kun?! Cue ©ot(4eelt^feft trartfire Kro; 
ne; MeKeftfcfi^eit^r Kletbi t>t'e gefcfikfte 
Klw>3fie(( i()v ©urt.- alle uOrye SBeiøIicfie 
Sujjenfcen (gir ©cfcinucf. ©ie glelcfite 
ftcfc t»en Stolen Ote tfmx au|f niet»rigen 
©tafiHetnsvacfifen/ a^er ten anaenefinv 
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